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ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA 




Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyerapan tenaga kerja 
di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh Upah Minimum (UM), Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan Investasi Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi 
Jawa Tengah dengan seberapa besar pengaruh dari masing-masing faktor tersebut. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. 
Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan dari data time series 
selama periode 2015-2019 sedangkan cross section adalah 35 kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Tengah. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi 
Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum 
dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, sedangkan 
variabel Investasi Dalam Negeri tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga 
Kerja. 



























This study is to determine the factors of labor absorption in Central Java 
Province in 2015-2019. The purpose of this study was to determine the effect of 
Minimum Wage (MW), Gross Regional Domestic Product (PDRB) and Domestic 
Investment on Labor Absorption in Central Java Province with how much influence 
each of these factors has. Analysis of the data used in this study using secondary 
data. The type of data used is panel data, which is a combination of time series data 
during the 2015-2019 period, while the cross section is 35 districts / cities in 
Central Java Province. The data source was obtained from the Central Java 
Province Statistics Agency. The results of this study indicate that the Minimum 
Wage and GRDP variables have a significant effect on Labor Absorption, while the 
Domestic Investment variable has no effect on Labor Absorption. 
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